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A Bolyai János ösztöndíj keretein belül a következő munkák készültek el ebben az 1. évben: 
 
1. A poliol technikán alapuló platina nanorészecskék szintézisére alkalmas 
módszer és eszköz kifejlesztettük. Felépítettünk egy ún. Schlenk reaktort, 
melynél különböző 3-nyakú gömb lombikokban futatjuk a reakciókat. 
Kiépítettünk egy rotációs pumpán alapuló vákuumos/Argon-öblítéses 
rendszert, ezzel kizárva az összes levegőt és vizet. Speciális olvadékos 
sófürdőt készítettünk a magasabb hőmérsékletű reakciókhoz. 
Kipróbáltunk több hőmérsékletet, Pt-prekurzort és koncentrációt. 
 
2. Sikeresen előállítottunk Platina 
nanorészecskéket 2-12 nm-es tartományban >2 nm-es 
szórással: a: 1.7 nm +- 0,6, b: 3.9 +- 1,4 nm, c: 6,2 +- 
1,6 nm, d: 12 +- 2 nm (Transzmissziós 
Elektronmikroszkópos 
felvételek alapján). A kisebb 
résecskék szférikusak, míg a 
nagyobb részecskék inkább 
poliéderesek. Az XRD mérések 
elemi Platina jelenlétét 
bizonyították.  
3. Sikeresen 
alkalmaztuk a lágy templát 
alapú szintézist különböző, 
mezopórusos, 3 dimenziós szilika hordozók készítéséhez. 
Készítettünk KIT-6, MCF-17, SBA-15 és Szilika habokat. A SiO2 
hordozók fajlagos felülete 500-800 m2/g között van, mely elég 
nagy hogy hordozóként használjuk őket. Különböző, de 
monodiszperz pórusátmérővel rendelkeznek (KIT-6: 2-3 nm, MCF-
17: 20-30 nm, SBA-15: 8-9 nm és Szilika hab: 5-10 nm) (Nitrogén 
szorpciós mérések alapján). A röntgen diffrakciós (XRD) mérések amorf anyagot mutattak. 
4. Sikeresen 
állítottunk elő többfalú 
szénnanocsöveket 700 °C-
on, acetilén gázt 
alkalmazva prekurzorként. 
Az átlagos csőhossz: 100-
1000 nm és átmérő: 8-30 
nm volt (TEM alapján). 
5. A különböző méretű Pt nanorészecskéket 
ultrahangos módszerrel a hordozók felszínére, 
illetve pórusaiba jutattuk sikeresen (az XRD 
nem volt hatásos, de a TEM képek 
bizonyítottak). Egyes esetekben a részecskék eloszlása nem volt tökéletes. A részecskék 




6. A SEM-EDS, illetve az ICP-MS mérésekkel határoztuk meg a különböző katalizátorok Pt 
tartalmát (0,2-0,6 %). Raman mérésekkel vizsgáltuk a Pt nanorészecskék PVP burkának 
jelenlétét, illetve ezt hasznaltuk ki egyes esetekben a Pt jelenlétének bizonyítására. Több 
esetben készítettünk ED felvételeket a TEM vizsgálatok során, amelyek bizonyították, hogy a 
TEM képeken látott részecskék valóban elemi Pt nanorészecskék voltak. Langmuir-Blodgett 
technikával monorétegeket vittünk fel szilika felszínre és készültek kezdeti SFG mérések az 
MTA AKI intézmény kooperálásával. Elkezdtük a katalitikus reakciók összeállítását is (alkohol 
oxidáció a gáz és folyadék fázisban és hidroszililezés a folyadékáfzisban), tervezését és egyéb, 
3D és 1D hordozók szintézisét is. Voltam ERlangenben, ahol tanultam a nagy nyomású, in-situ 
XPS mérésekről és felvettem a kapcsolatot in-situ XPS mérést nyújtó intézetekkel (pl. CERIC-
ERIC, Csehország). A képeket is tartalmazó jelentést a real reprozitóriumba töltöttem fel 
(dokumnetációk: SA_Bolyai jelentes_2014-2015.pdf). A jelentés mellett töltöttem fel olyan 
publikációkat is, melyekben alkohol oxidációról, illetve mezopórusos, ill. CNT hordozott 
nanorészecskéket kutattunk ebben az évben. 
 
